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MINISTERIO DEL EJERCITO
AJtOANAZ
IlELACION OVE SE CITA
D. Man.el de Fuentes C~... a-
"ate en la primera región.
D. Fernando Ramos Díu' de Via,
tlel regimiento de Castilla núm 16.
D. Juan Ortiz Roces, del rqimiu"
La Victoria lIúm. 76. .
D. Aniceto Vila Pérez, ül -_
miento Isabel la Cat6lica .úm 54.
Madr. j¡6 de enero lie ~-Ar­
......
creta de <4 de julio de 1925 (D. O. ni-
mero 148), y por reunir la¡; condic"-
nes Que en el mismo se detenninft,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a ai•• cm\-
ceder el empleo de comandante a los
capitanes de la escala· activa del Arft!a
de Infantería comprendidos ea la si-
~uiente relación Que principia wn iddn
Manutl de Fuentes Cervera y kr.mhb
·con D. Aniceto Vila Pérez, que ae hk-
-lIan declarados aptos para.el aacen~,
debiendo disfrutar en el Que ae lits
confiere la antigüedad quc eportuJli-
mente se les señale y quedllf liispofli-
bIes en las regiones cn que le _c:U!II-
tran.
De real orden lo digo. V. E. _a-
ra su conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E. muc'" aIi&.
Wa.rid M) .e eaero de J92'.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
\
Dirección general de Instrucción
y Administración
lacelll •• Il1Iltlrta
ASCENSOS
R ~CION QUE SE CITA
Teniente 'roncl, D. Celedonio de la
Iglesia Vida 500 pesetas por WI quin-
quenio, a pa ir de primero de febrero
próximo.
Comandant D. Manuel Estada »
lans, J.OOO ;'5 Ifr dos quinquenioe,
a partir de p ero de enéro actual. NeI'...
Otro, D. E lio Peñuelas Beamud,
1.000. pesetas dos quinquenios, a
?3rtir de prime dd enero actual.
Otro, D. Jos· Aymat Mareea, J.OOO
peseta:' por dos uinqu~os, a partIr
de pnmero de e actual.
-Otro, D. Luisa.: oribio Larruaba!,
J.OOO pesetas por"I'\fos quinquenios, a
partir de primero tle enero aetua!.
Otro, D. Luis 'Molina Rodrlcuer
1.000 pesetas por 'do¡ quinquenios+, a
\)artÍr de primero de febrero pr6xi.mt.
Otro, D. I1defonso Rojo Rubio, 500
pesetas por un q~io, • ]tartir ...
primero de febrero. próximo.
Otro, D. José V.al Colmena, "o ,.
setas por un quinquenio, a par'tir~, CiraalBr. bcmo. Sr.: lU .ey (.-e .
primero de febrero próximo. Dios guarde) se ha servido promo1!r
Madrid 2Ó de enero de I~.-A... ' al empleo de suboficial de Infantelia
danaz.. ., a los sargentos del Arma tJUI figuraa
(On la siguiente relación q.e 4a prfa-
cipio eon D. :Niceto Martíaez G6~E
y termnla o(on D. Franciac. Mo.
Fernández, por ser los roát 'lltill1lf.
. lie au escala y estar aptoa para el "-
Icenso, Iioebiendo disfrutar 'Il .1 que ~les confiere la antigüedad 4e primé:.
. \ de febrero próximo. Es al propio tieftt_
Circular. Excmo. Sr.: En cumplt- i po la voluntad de S. M. que loa asc~
miento de lo di.puesto en el real de- . didos continúen en losCuCl'pOS que
1
Cifcular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios ,guarde) se ha servido conceder a
los je.fes de Estado Mayor, relaciona-
_ dos a continuación, el premio de efec-
. . que a cada uno se señala, que
pcrcl a~artir de las fechas que
se indican, -....... -.
DC.1'~ohIcn lo (ligo a V. E. para
su con. iento y deinásefectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de en..,. de 1929. i
...... ARDANA!
Señor... .,'\
REALES~RDEN~
AGREGADOS MILITARES
SeAor Director general lIe Prepara-
tióA d~ Campaña.
Sehres Capitán general de la primera
región, Director general Ide Instruc-
::ión y Administración e IntUTen-
1... general del Ejércit•.
Dir••ción general de Prepar~ción
de Campana
I'.aemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
coronel de Infanteria D. Fermln Es-
,allargas Barber cese en el cargo de
agreKado 'militar a Su Embajada
en Londres y Legaciones en Dina-
marc., Suecia y Noruega, ·por haber
IOlicit.do destino en la Penlnau~a,
aombrando parll sustituirle al tenien-
~" éoronel de Estado Mayor D. Anto-
alo Torrta Marvá, destinado en Clll
Dir,cci61f ,eneral, quedando este jefe
.a ,¡tulci6n de disponible ea la pri-
mera re¡i6n, percibiendo, además k1e
.. lueldo 'Y devengoa que le correa-
,oadau, la aaignaci6n por represen-
tación d~ 27.000 peaetas anulllea, según
lii.pone la real ordea de 2.4 de eaero
lie 1~S (D. O. nÍlm. 20); haciendo el
"iaje de su incorporaci6n a. Londres
~r ruenta del Eatado, en territorio
.aclonal, y percibiendo parll el resto
• e1 recorrido Jos viáticos reglameata-
rioll. con arreglo II lo tdiispuesto en el
artlado 45 de las iustruccioM' de 23
lIe julio de J900 (C. L. núm. J56) y
r. _den de 4 de marzo de 1924 (Co-
~ Legislatiw núm~ 111).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y demás efectos.
Dioa cuarde a V. E. m'uchos a.fios.
lIaMlI 24 de enero de 1929-
© Ministeri d~ Defensa
AJu)ANAZ
....c...,...._
MOUISOS
Sargento, Hernani A,ugus,to Morei-
ra Lencastro, del Tercio. Señor...
So<ldado, Antonio Corre.a
del Tercio.
Otro, Hamed Ben Asid, núm. 5.382',
del Grupo de Fuerzas Re'gu:lares 1.0'·
.dígenas de. Lanche, 4.
Otro, Mate Ben Hamed, número
1.882, del mismo.
Otro, Hebsain Ben AJí, núm. 2.381,
del de AJIhucemas, 5.
SclI4a&o. Beaito ..se Bailo GwiIWa.
M ......
Otro, p.tro Jnme JlIaD·. del mia-
mo.
Otro, Hamed Ben Brahin número C¡rn44r.· .E-=-o; Se.: • ......
6.1:22. del Grupo di F:aen.. a.p- (~ D._ g.) ha tenido a bi_ conee-
lare. IDdf~~M de MebUlW, 2. del- el .empleo euperior iDatdiato ea
Otro, Cmlo Uorentle Heru'nde2:, pcopu_a ~xtraordinaria d6 MC~nllo••
del de~uta, 3. 'a loa tenientell del Arma 4e Caba-
Otro, Mohamed Sen. Jamed Taha- Ueda comprendidoe en la ItÍguiente
me núm. 7·053, del mlosmo:, reilaci6n, que IPrinci.pie coa D. Jos~
fJ.tro, Mohamed Sen &nd numero Torres--Pardo y Asas Y tennina con
5·410, del de Larache, 4· don An,to1.ín Fernández Barredo, por
Otro, Mohamed Moha~ed Ben Lah- 6eI' los más antigu06 en (l'il eecala en
sen, de la Mehal~la J ahñana. de M.:- condiciones de obtenerlo, haJllarse de-
líllal, 2. , darados a·ptos 'Para' el ascenso y
Otro, Hach Ben Mohamed nume- existir VaIC:mte regla.m~,ta.rioa en el
ro 894, de la de Larache, 3·' empleo que ose les confiere, en el que
Otro,. Segur Ben Mohamed Gar- diafrutarán la antigüedad de 1<4 de
haUl, numo 1.330, de la de Gomara, 6. noviembre pr6ximo 'pasado, 11 excep-
::Íón de D. AntoUn Fernándet: Baru:'é-
Heridos en campañil.-Artículo le- do, que le 'cOHesponde la de 12 -de di-
gundo de la ley de 8 julio 'de '1860. ciembre último. Es asími<Slllo la yo-
lun'tad de S. M. que el que se encuen-
Suárez, tra en la Escuela Superior dE' Gue-
rra continúe en dicho Ctntro de en-
señanza, quedando los re61ante.s dis-
ponibles en las regiones .en que ac-
tualmen~ se hallan, menos D. Ma.
nuel Silió' Caán, que poa.a <lo la sép-
tima regi6n.
De reall orden lo digo a V. E. pa-
ra sou· conocimiento y demás ,eofect06.
Dios guarde a V.E. mucho$ años.
Ti eridos en campañll.-Real orden de Madrid 28 dE enero de J929.
29 de octubre de 1915.
•
Señor Ca¡pitw g,meral de la octava
·regi6n.
Señoree Jefe Superior d-e las Fu~rzas
Militares de Mtarrue~s e l'llterven-
tor general de,l Ejército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 1-4 del! mes actual, -el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di&-
'poner que el teniente de Infantería
lE. R.) D. Luis Ageitos Santos, con
destino en el bata1l6n de Cazadores
Aftiea II1Wn. 10, quede en situ~i6.n
de disponible por enfermo a 'PartIr
del dla 18 del mes pr6ximo pas~do,
en Vigo (Pontevedra), con oarreg>lo a
)0 que determina la real orden ?c 9
de diciembre de 1925 le. L. nume-
ro 421).
De 'l'eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectOlS.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~8 de enero de 1929.
ARDANAZ
=:r.' · •. L _tI'* ...
....'......,....;
AIUWUZ
Wor Jet. s.peñ« de 1.. F.....
Ililitara de Marruecos.
Sdor' Ia.,.entor general del Ejá"-
c:illo.
lNUTILES
Ex<:mo. Sr.: En viErta d:e lo-s ·ex-
pedientes instruídos en ese. te!T~torio
a petici6n de las dase6 e IndiViduos
de tropa que figuran en' Ja siguiente
relación, que -empieza con ~l cabo
Manuel Ortiz Garda y termma COD
el soldado MohalIl1ed Ben Tieb, el
Rey (q. D. g.), de acu~rdo con lo
informado por el ConseJo SupreIÍlo
del Ejérdto y Ml3rina, se ha servido
_poner qu,e 'los in.teresado. ca.~en
baja en el Ejército, por haher ludo
declaradoe inútile8 y hallars.e co~­
prendi.do. en Jos preceptOfl que u 1Il-
mcan ~ conotinuaci6n; cesando en el
peróbo dé ·los haber,e. que disfrutlllD
por fin d~ mea actual. y haciéndo.se-
le. ea eeñaJamiento de bClber pa&IVO
que·. lee correspond~ por el cit~do
Moto. Cuer:po, a partir del (pr6xlmo
mes de febrero.
De real (¡rden ~munícada po.T el
señor M.ínistro del Ej~ci~o, lo digo
a V. E. páIa. su conocimiento y del,
mú efectos. DÍI06 guarde a V. E.
muchos afiOll. lIadrid ~6 4La é6ro
.. ·9~9·
E{ Director gen~ai.
ANToNIO LoSADA
Señor Jefe Superior de 1_ Fuerus
Militares de MarIJ1ecOfl.
. IELAC1QN tUF. SE ctTA
Hn-;t1os _ um~aña.-Artlcfilo '11';-
mero de la ley de .8 de jlllio i.e 1860.
Cabo, Mtanuel Ortiz Carda, del
Terc:a.
A ccidente del ser'llicio.-Real orden
..de 18 de septiembre de 1836.
I
Soldado, RJ~ríg() Caballero Fabio-
la, del Tercio.
Otro, Amar Mehatu Sen Hach,
núm. 1.503, de la Mehal-da Jaílifiana
de MeJilla, 2.
Otro, Mohamed Ben Tieb, n'l1me-
ro 817, del Grupo de F'Uerzas Regu-
lares Indígeot36 de A:lhucemae, 5.
Madrid 26 de en-ero de 19Z9.-Lo-
lada.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista. la il1'Stancia cur-
sada por V. E. con su escrito de 12 del
ac·tual. promovida por el sargento del
r~·illliento de Infantería de Burgos nú-
mero 36, An<irés Tadeo Fernándu, en
~úpHca de que se le ,conceda el dicta-
do de Don, por ,ha1larse aprobado para
proveer plaza de vigilarrte del Cuerpo
de Vigiolancia, el Rey (q.D. g.) bá te-
nioo a bien acceder a la petición del
recurrente, en anaJ~ con. lo resuelto
por real orden de 12 de septiembre de
1927(0. O. búa m-t). •
De reaJ orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejercito, 10 digo a
V. E. para su conocim1ento y demás
dectos. Dio;; guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2Ó de enerp de 1929.
• El Director gener.al
- ANTONIO LoSADA
Señor Capitán general de la octava re-
RtUClON QUB SE mA
D. ]CMié TOrIe&--Pa,rdo'Y A8&s,doe
la cuarta ~ecei6n de la Es<:uela Ceno
tral d~ Tiro del Ejército.
D. An.tonio Pérez Soba, di6pOniboJe
en. la primera reosi6n y alumno de
la Escuela Superior d-e Guerra.
D. Felipe Toral! Gardt3, d-eJ. regio
minto Dragones de, Numanda, 11.
D.. Eduardo Sern~'Lario, del De·
pósito de eementaJee de ~a ~ta zona
pecuaria.
D. Jo,aquín de Sotto Món,t-ee, de 1_
E6cue.la de Equitación Militar.
D. Emilio De~jol Pou, del regi-
miento Dragone6 de N umtanda, J.I.
D. Federico Gir6n Rodrlgu~, del
de Caa:adores' Galicía, 25.
D. Mariano Peñas Gan~(¡, del De-
p6sito de sementales de -la quin,t.
zona pecuaria (eecci6n de T.udela).
D. Abd6n López· Turri6n, de la
Escuela de Equitación. ,Militar.
D. Mt3nuel Silí6 GaIlá.lt, ~et mismo
Oe.ntro~ .
D. Manuel de Sotto U:ontes, del
mi6lDo ~ntro. .
D.· José Aparicio Güisasol8l, del
regimiento HÚ6arell de Pam, 20.
D. Antonio Fernández-Heredia y
Zayas, ae Ja Academia Glloeral Mi~.
litar .
D. Ernestino Fernánd~ Bastida,
del de Lanceros de- Borbónic.4·
D. AntoIín Fernández Barredo, del
de Lancer06 de Fl3.rnesio, 5. y alum-
no de 'la E'scuela de Equitaci6n Mi-'
litar. •
Madrid 28 de ene.ro de 1,29.-Ar-
danaz .•.
© Ministerio de Defensa
Fuerzu A m.-ro úl1er'O~ bu-
tero de MPDdL
D. Mariano Lanuza Cano, de a-
cedente con todo el sueldo en la pri-
mera regi6n, 'al 'Segundo H~ro (V.)~
derecho preferente.
D. Gaspar Morale'8 Carrasco. di..
ponible en la primera región, al se-
gundo ligero. (V.)
D. JDeé O~ro y MO'Iite. de Oca,
del 10 ligero, al sexto a pie. (V.)
D. Salvador Cer6n Bioudi. del
primero ligero, al octavo. (V.)
D. Joaqufn Vald6ll OrOI, el...
nible en 'la. quinta reg.i6D, &1 10 Ií-
g~o. (F.)
D. Federico Leven~ld Spencer.
vuel40 a activo, &1 .,.,emumerario
sin .ueldo eD la primera regi6a, al
.primero ligero. (F.)
D. Agu,tfn HernAndea Fraoclt.
Vizcondll' de Altamira, 'loe ha cesa-
do de ayudante de campo del Ge·
neral secretario del Contejo de Ad·
ministración de la Caja de Hu~rf.
noa de la G~rra, al misto de 11..
llorca. (F. )
D: Alejandro Llamas de Rada...
oendido, die .upernumerario .ín .ue1-
do en la pr.imera re¡i6n. contin6a
en la misma situád6n. (F.)
D. Enrique .Pérez Farras, uc:ea-
dido, del séptimo ligero, a dispooi-
ble en la cuarta regi6n. (F.)
D. José Dín Gómez. ~endido,
del 'mixto de ·"enerife. a dítoponible
en Canarias. (F.) ,
Real dl&"ÜI dI !: de ju!io 41 '1CPS
(C. L. núm. 214).
D. Miguel Ribas de Piíla "1 ViYiI.
del mixto die Mallorca, a la ComSlll-
dancia d~l Rif. (F.)
Capitanes.
Real decreto de 21 de 1/11410 tU 1930
IC. L. nrl",. 244j.
D. Ramón Pliramo Dlaz, del ter_
cero de montaña, al ~o liguD.
(Voluntario.)
D. Florencio TorregoP~
del mixto de Tenerife, aJ tercero.
montaña. (V.)
D. Ricardo Sobrino Ilarra L6pa.
Tuelto a aaiY9 .. 1lII*IID---
DESTINOS
RELACrON QUE SE CITA
D. Santos Fernández de Ttoc.oniz. del
regimiento de Infanterla Andalucía, 52,
con antigüedad de 16 de enero de I~.
Madrid 2Ó de enero de 1929.-Lo-
sada.
D. Pedro López Antón, del re¡rimjeo-
lo Cazadores ,Calatrava, JO- de Caba-
llería, con antipedad de, 7 de enero de
19J!).
coa aatiIWad de 13 ele eoero ele 19r39. ~'ea la .... ftIi-. al ., JI-
r~::e:::'tf~ =.~ 'D:'~ Lecum~ ,V~
coa antícüedad de 25 ele eaero de 1939. uceodido del lUtO a pie. a~
D. Rafael SoliJ Serrano, del primea' ni1* en J.. .esta regi6n. {F.) .
regimicato de Artillería a pie, coa ano D. JuaD Coltilla Arias. ,uceDdido,
tigúedad de ~S de enero de 19Q9. de la primera Seoci6n ele la EIlCUeJa
Central de Tiro, a ditpOnib1e ea la
A mae.tro .mero parnicjoaero bu- primera región. (F.)
tero ele primen. D. FrancilCo Cer60 Butler, a8CID-
dido, del.seguDdo ligero, a dilpolú-
ble en la primera región. (F.)
D. Vicente Martinel Carvajal y
deO CAmÍDo. ascendido, de la Piro-
tecnia Militar de Sevilla, a dúpoaí-
ble en la se¡'UDCla regiÓD. (F.)
D. Paec:uall Amoza Gamb60.~
dido, del segundo ligero. a diIpní-
ble u la primeTa regi6D. (F.)
Circular. Excmo. Sr.: El R~
(que Dios guarde) te ha .ervido dis-
poner que ,los )efes y oficiales de Ar.
tillena com.pl'eDdida. en la .iguiente
relació~~ que principia con D. Fnn·
citco warleta Meina.dier y termina
con D. Demetrio Bartolom~ Córdo-
ba, pa.en a lo. _tino. y .ituae:io-
nel que a cad.. uno se· ~ sedala,
debieudo incorporarle con urgencia
los de.tinado. a Afria. E. a.imia-
mo la voluntad de S. M. que 10.
jefe. de los Cuerpos de ,uarnición
permanente en Africa remItan a ea-
te Ministerio clemoatración d~1 tiem-
po tervido en aquel territorio por el
personal que oIga destinado a la
P~nlnsula.
De real ordJen lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drid 28 de enero de 19:19.
ARDANAZ
Señ0I:...
Rlal decreto di 21 d, mayo di 1920
(C. L. núm. :l44).
Coronel.
D. Francisco Warleta Meinadier,
ascendido, del regimiento costa, 1
a disponible en la segunda reg~6n:(Forzoso.)
Tenient,ea .CoroDelea.
D. César Bordoy Garda, del u
ligero, al rej!imieu,to de costa, l. (V.)
D. Céser Blasco Sasera, del rev-
miento d~ cOlSta. 2, al 12 ligero. (V.)
D. JulÜÚ1 Yuste Segura., del '5 li.
gero al regimiento costa, J. (V.)
D; Francisco Apilar Baena, dis-
p~n~ble en la se'glUIda regi6n, al re-
glDUento costa, 2. (F.)
D. Eustasio Femúda Garda. ..
a ~
•••
IIICC'et "" Artlflll'fl
ASCENSOS
SeraIe. S,..; FJ Rey (q. D. g.) ,e ha
terYÍdo lIisponer que el suboficial y sar-
..ento re8ODtistas, D. Eduardo Méndez
Quirantes ,Sebaltián' Sánchez Cabre-
ra, del Depósito de recría y doma de
Jerez de la Fronteca, ucendidos por
real ora • 12 del actual (D. O. nú-
mero 11) y por circuJa.r de 9 del mill1l<l
mea (D. O. núm. 10), continúen en el
referido Depósito.
De real orden lo digo a V. A. R.
.-ra ... cOIIOCimiento y demás efectos.
Dioa gar. a V. A. R. muchos aftoso
WadrW al • enero de I~.
lt1LJO DS Au.ufAZ
Sellar C.,itáll Iretteral de la aegunda
rqi6a.
Seftor I",,"entor CUleral del Ej~cito.
DBS1'IROi
~. ~.: El lteF (q. D...> ha
teai40 • Meo tIIspoaer qae d capítú
4c Cabaa.ta elel recimíento ele Lu-
ceros Faraaio a6m. 5 ele dicha Arma,
D. Sebatiú PardW Pí60!, pue elel-
uado al acaadróa elel Tercio, en n-
ante 4W ... empleo ailte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .. copocimieDto 'T demás efectos.
DiM ..... a Y. E. mucho. do..
MadrW • 4e aer. de 1929-
AaDAlUZ
Sel« Jefe Superioc de las
Militar.. de Marrueco•.
SeIOC'c.Ca})itá. ceneral de la .ép-
ti~ r.,..wn e I.terrentor seneral
def' i:~rcito.
Exc... Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a ~ien conceder el ascenso a la
tategoda imnediata al personal que se
e:'1lresa ea la siguiente «Iación, asig-
nándosele en su nuevo em~o la anti-
güedad !!pie, a cada uno se le señala.
De real ltrden, comunicada por el se.
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. pa.ra su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 2Ó de enero de 1!)29-
El Director e-I,
ANTONIO !.osADA
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, ,sexta y octa.,a regiones y Jefe
Superior de lu Fuerzas Militares de
Marruecos.
Señor ....rYentor ceo«al del Ejkito.
HUClO2I 0tJK la aTA
A _a.tro armero de legIIDda.
D. "-'s~ F'JgUeroa, de la
e •.• Ar1GIería de Ceuta,
1St d ef
D. O. DímI. 22
El Director cenera!,
ANTONIO LosAnA
RELACION QUE SE CITA
Saldado, Sotero Díaz Jiménez, de la
Comandancia de Artillería de Ceuta.
Otro, Gregorio Paredes Pedroso, de
la r;nisma. .
Otro, Alfonso Alvarez Arteaga, de la
mi9!ila. .
Otro Andrés Tamayo Gil, de la BUS-, ,
ma.
Otro, ]ulián Malva Santamaria, de
la misma.
Otro Francisco Gutiérrez Repiso, de
la C~ancia de Artillería de Me-
Hila.
Otro, Gregorio, Carpintero Muiioz, de
la misma.
Otro Antonio Calduch Fresquet, de
la mis~a. . .
Otro, Cef~rino Ecepeto Lázaro, de la
misma.
Otro, Damián San José Carrasco, de
la misma.
Otro, José Mencia. A~equera, d~ la
Comandancia de Artlllena del Rtf.
Otro, Antonio Jiménez Rodrigo, de
ia misma.
Otro, Cristóbal Pérez Mata, de la
misma.
Otro, F,randsco Martín García, de la
misma.
Otro, Restituto Díaz M.íLnzanero, de
la misma.
Otro, Epifanio García Sanz, de la
misma.
Otro, Antonio Blasco Félix, de la
misma.
Otro, Jaime Bontoha Bonjón, de la
misma.
Otro, Adelino Torres, de la misma.
Otro, Antonio Navarro Blasos, de la
misma.
Otro, Manuel Calvo Calvo, de la
misma.
Otio. Jacinto Herrera Tomé, de la
misma. .
Otro, Juan Martín Medina, de la mIs-
ma.
Otro, Ignacio Navas Herrero, de la
misma. . .
Otro, Manuel. Conde Cif, de la mIs-
ma,
Otro,'José García Matamoros, de la
misma.
Otro, Antonio Pedrosa Romero, de la
misma.
Otro, JastÍ' García VillaJ1.ta, de la mis-
ma.
Otro, Gregario Canivaño Torres, de
la misma.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
MiHtares de Marruecos.
relación, que principia con Sotero Diaz
Jiménez y tertt}ina con José Mestre Na- .
dal, pasen destinados, en vacante de
plantilla, al Grupo de Fuerzas R~gu1a­
res Indígeñas de MeliUa núm. 2, al que
se incorporarán con urgencia.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid:z6 de enero de 1929·
Comandante.
Alféreces (E. ~.)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'se 'ha
servido disponer que los soldados de
Artillería comprendidos en la siguiente
D. Antonio Beriguistain Cañ~o.
Madrid 28 de enero de 1929.-Ar-
danaz.
D. Demetrio Bartolomé Córdoba,
asoelIldido, del II Hgero, a disponi-, Señor InterVentor general del Ejército.
Me en la sexta región.
D. José Pérez y Pérez, disponible
en Canarias, al mixto de Tenerife.
(Voluntario.)
D. Cipriano Diaz Rodríguez, dis-
ponible en la segunda región, al re-
gimiento die costa', 3. (V.)
D. José Carbonen Mareo,ascen-
droo, ·del parque y reserva de la
quinta región, a d1~nible en ,la mis-
ma. (F.)
D. Arturo Espá Ruiz, de la Co-
mandancia del Rif, a la die Melilla. Teniente.(Voluntario.) I .
D. ~lfonso ~e Carlos Bonaplat~, \ D. LvJs Chac6n Alonso.
del q~1Dto a pIe, a la ComandanCIa I» Fernando González Camino.
del Rtf. » Alfonso Torrej6J1" Montero.
)) Rodrigo Garda López.
Real decreto de 21 de mayo de 1920 j~~,~Ú7~. ':~; ID. jn•• ::;:~:,,~.l
Alférez.
Real decreto de 15 de ;ul'o de i19:J5
(C. L. "úm. :J14).
\
sin sueldo en la segunda re'gi6n, all
regimiento c~; l. (V.)
D. Jesús Crespo Granja, del 10 lí- D. Toribio Domingo :Bermejo, eX-
gero, al séptimo. (V.) . cedente CQlIl sueldo en la qumta r~
D. Guillermo Morales May~, exce- gión, al parque y reserva de la mis-
dente con todo el sueddo en la sép- ma (voluntario); derecho preferente.
tima regi6n, al 16 ligero (volunta-' D. Francisco Martín Martín, ex-
rio); derecho preferente, continuan- cedente con s¡;.eldo en la quinta re-
do en comisi6n en la Academia has- narias, al regimiento mixto de Gran
ta fin de los exámenes extraordina- Canaria. (V.)
rios del m~ de septiembre pr6ximo. D. Diego Mármol Oguiza, ascen-
D. Luis González Abela, exceden- dido, de excedente con sueldo entero
w,(:on todo el sueldo en la séptima en la cuarta región, .a disponible
reg.iÓD, .al 16 .ligero (vdluntario); en la misma. (F.)
derecho preferente.
D. Fernando Sauz G6m.e-z, del re-'
gimiento CO$ta, 3, al 16 ligero (vo-
luntario), continuando en comisi6n
en el Taller de precisión.
D. Carlos Grande de Castilla y
Sánchez Cantalejo, a9Cendido, del re-
gimiento a caballo, al regimiento C06- Número de jefes" oficiales que por
ta, 3. (V.) ! ser prooaole su ascenso antes de
. D. Pedr() Herrera ;Eecriu, del 15 seis meses, .están excl.uidos de des-
1Jgero, al 12. (V.)' : tzno a Afr,ca.
D., José Dones1leve ,Pérez de Cas-.
tro, vuelito a activo, de sup.ernume- ¡ Nueve tenientes coroneles.
rario sin sueldo en la octava reg,i6n,; Trece comandantes.
al mixtp de Ten'erife. (F.) \ Veintitrés capitanes.
D. Enrique Rasilla Villa,1'Obos, dis- ¡ Trl\inta tenientes.
ponib1e ~ la ¡primera región, all 10 Tres tenientes (E. R.)
1igero. (F.) ; Seis aaféreces.
D; . Gerardo G6m-ez Palacias, dis-; . . '
pombJ.e en la octava regi6n al 15 li.· N lImores de los Jeles JI obC'ales que
gero. (F.) '¡ no pueden solicitar destin.o a Africa
D. Francisco Rodríguez C01!l(pán por S" proolf'ole. su destmo I01'.4so
di5p.onible en la primera regi6n, aÍ, a ,aquel ttrr,tor,o en pla.o de s,;s
segundo de mOl1ltaña. (F.) j m.eses.
D. Angel Orejas DWiz, ascendido, I
de'! segundo HgeTo, a disponible en',
)a primera regi6n. (F.) '1 D. AdQlfo Cano Orozco.
Tementel. ' 1 CapltaDM.
D. Antonio IrigoY'en Diaz, del D. Jo!lé Matta Ortigosa.
quimo a PÚl, al 16 ligero. (V.) 11 AlfoMO Criado Molina.
D. Antonio Mena Ferrer, del mix- II Antonio Pérez Loi:&te.
to de Menora, al 16 liiero. (V.) » }ftÚS de Lecea Grijalva.
D. Luis Bordoy Souza, del ro lí- » ,Mamuel Morato de Tapia.
gero, al 16. (V.) » Angel Onrubia Anguiano.
D. Camilo Vázqu-ez Goldaraz, di5' II Enrique Miguel Rodríguez.
1:J ligero, al 16. (V.) . , » Miguel MartÚlez Cam~~ San Mi-
gue<l.
1I Manuei Marcidle Odriozola.
II Alfonso Muñ·oz Cabos.
II Enrique Fernández de C6rdoba
Lamo 00 .Espinosa.
© Ministerio de Defensa \ •
; l,_ U,,;
<:M0De1.
Capitanea.
Comandantes.
UUCION QUE SE CITA
D. Ped'ro L~z Paredes, de dis-
pon.ible en bprimera ,región, que ha
renundadouistir a.1 OOT50 de awia-
dores, al batlall6n de Tetuán. (F.)
D. Santiago Torr'~ Enciso, dfll ~i­
mer r~imiento de Zapadore8 M,lDa-
dores, a la Comandancia de Manue-
coso (F.)
D. Alfredo Bellod Gómez, de su-
pernu{Ilerario sin 5ueldo en la quinta
regi6n, que ticne concedida¡ ,la vuel-
ta a activo, a.1 primer regimiento de
Zapadores Minadore8. (F.)
D. Rafael Estevan Ciriquian,. de
disponi!ble voluntario en la qUIDta
región, a la Comandancia de obras
de la base naval del Ferro!. (F.)
D. "Lorenzo Insausti Martínez, de
di&ponible vo1untario en la quinta
regi6n, aI1 batallón de Melilla. (F.)
D. Patricio de Azcárate García de
Loma, ascendido, de ínspector de au-
tom6viles en 11a 'Segunda regi6n, al
batall6n de MeI1iUa. (V.)
D. Ma'l1u-el Pérez Urrutd, de dis7
ponible en 1a primera¡ re¡l.6n y en
co-misión en el Colegio de Santa Bár-
bara y San Fern'a.Ild;o, la la Coman-
dancia de obra'5 y rese"a de Ma-
h6n, conünuando en dicha comisión.
(Forzoso.) •
D. Carlos Madn de Bernardo Las-
heru, aecendido, de \la Comandanci~
de Muruecos, a ,di5IPooibl,t, en la pn-
mera región.
ARDAN4Z
DESTINOS
.........1'11
ASCENSOS
Señor Int-erventor general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
suboficial !del Cuerpo de Ingenieros,
con la antigüedad de primero de fe-
brero próximo, al sargento Idel tercer
regimiento .de Zapadores Minadores
Plácido Moreno Merino, el cual está
declarado apto para el ascenso y es
el más antiguo de su escala.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
afios. Madrid 2~ de enero de 1929.
JVLIO DE ARDANAZ
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señor Capitán ~eral de la quinta
regi6n.
DISPONIBLES
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Seftor Capitán general de la sexta re-
gi6n.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que
el coronel del quinto regimiento de Ar-
tillerla a pie, cUrsó a ese Alto Cuerpo
en 23 de agosto último, 50bre mayor
antigüedad en la placa de la Real y
~ilitar Orden de San Hermenegildo,
del teniente corone! de docha Arma don Circular. Excmo. Sr.: El Rey
Guillermo Adán Cafiizal1 con destino en (q. D. g.) se ha servido di$oner que
el citado .regimiento, alegando abonos de los jefes y oficiales de a.a ciscala ac-
campafia que le han 'Sido concedidos con tiva del Cuerpo de Ingenieros que
posteriorid~ a la cOIlC
f
esión de dicha figuran en.la sigudien'te r-el ación , piI- Tenientes.
condec~racion, que dis ruta la antigüe- sen a servIr ,los estinos que en la I .
dad de 31 de agosto de 1925, el Rey mi.sma 'se les señala, incorporándose I
(q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto con urgencia 110s destinados a Afri- D. Guillermo Menénd-ez Aulestia,
por la Asamblea de la mencionada Or- ca, y que .se consignen a continua- del regimiento de Te'légrafos, al ba-
den, se ha servido desestimar fa petición ción los comprendidos en el aparta- tallón de Tetuán. (V.)
~el interesado, pués según el reglamento¡ do a) del artículo segu'ndo del real D. Antonio Ja,sanda Piquer, del
<le la misma, sólo pueden servirle para d'2creto de 9 de filayo de 1924 (Co- Grupo de Ingenieros de Tenerife, al
la pensión de placa que en su dia le lección Legislativa núm. 227) y los batallón de M-elilla. (V.)
corresponda. que no pueden solicitar destino vo- D. José Casas y Ruiz dd Arbol,
De real orden lo digo a V. E. para luntario a Africa por faltarles me- del quinto regimiento de Zapadores
su conocimiento y demás efectos. Dios nos de seis meses ,para ser de-S"ina- Minadores, al batallón d,e Melilla.
guarde a V. E. muchos años. Madrid dos forzosos. (Voluntario.) -
26 de enero de 1929. De real orden 10 digo al V. E. pa- D. Man.uel Povedano Arroyo, del
ARDAN4Z ra su conocimiento y d-emás .efectos. Grupo de Ingenieros de' Gran Cana-
S - P 'd . Dios guarde a V. E. muchos años. ria, al batallón de Me1illa!. (V.)
enor . ~es! ente del. Consejo supremo
t
·Madrid 28 de enero de 19.29. D. JesÚls Pineda Gonzátlez, del re-
, del EJeroto y Manna. gimiento <te' TeI1égrafos, al batall6n
Señor Capitán generaIJ de la quinta re- ARDAN4Z de Melilla, en comisión, sin dejar 5.
gi6n. Señor... destino de pllantilla. (F.)
~Y:
EX'Cmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente coronel de Ar~
tilleria D. Ignacio Albarellol Berroc-
ta, disponible en esa regi6n, el Rey
(que Diol guarde) le ha servido con-
cederle el pase a ,disponible volunta-
rio con residencia en la misma, en las
condiciones que determina la real or-
den circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de enero de 1929.
ARDANAZ
Soldado, ~!t.ad Domúapa Rodri-
pez, de Ja C4DUdancia de ArtiDe-
da del Rif. ,
Otro, MariaDo Mu60z Ibá6ez, de la
misma. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha V'l Z f' d'd d 1
Otro F1oreucio Jim60ez Opio, de la, tenido a bien promover al empleo de D. Juan 1 ta o 10, ascen I o, ~
mísma.' Ialférez de complemento de Ingenie- primer regimiento de Zapadores MI-
Otro Gregorio Fernándu García, de ros, con la antigÜedad de esta fecha, n!"dores, a disponible en la ~~xta re-
la m~ Ial suboficial del regimiento de Pon- gl6n.
Otro, Juan Salado Jarabo, de la miS- ltoneros D. Julián Berbis Calatayud"IDa. acógido a 105 beneficios de .las bases I Teniente coronel.Otro J~ Colomer Vidal, de la miS-, novena y undécima de la vigente ley I
IDa. ' • de reclutamiento, por hallarse COtk-1 D. César Cañedo Argii<elles y Quin-Otro, Francisco Avellana PortIlla, de, ceI?tuado apto .p'ara Jel 3:~nso y re-, tana de excedente con sueldo en-
ta misma. unn las condIcIOnes eXIgIdas en el,' t ' '1' t '6 1 'mer
, l' '1 .lZ del ' 1 ero en a sex al regl n, a pnOtro Pedro Conde Perez, de 'a mls- artlcu o 4't" reg amento, para, .. t d Z 3d M' dores
, cumplimiento de dicha ley; quedan-I reglmlen .0 e ap ores maOtro José Mestre Nada!, de la mis- do decto al citado regimiento para (voluntano). ,
roa ' caso de ,movilizaci6n.
Madrid 26 de enero de 1929.-1.0- De real orden lo digo a V. E. pa-
sada ra su conocimiento y demás efectos.
. _ Dios guarde a V. E. muchos Años.
Madrid 26 de enero de 1929.
© Ministerio de Defensa
•. L.- _.arte S'inz.
• ,_ FAtevan ClaviUar.
» J. Fajardo VeIde:io.
» Mej3lldre Garda-Arbolera .,. G1I-
tikx»z.
» Le.... Jim60ez GlU'd4.
Com·....·..,•.
•. Eeritwe- Vid. Lor~.
» RGIJIIOr FAlpin Mfouo.
» Fam. Juaa Lqpez.
lf A.t._ Pérez Bureir•.
• Félix Gonzlilez GutiérrtlC.
» ¡(a.f" R.\1iball wru.
CapUantlll.
•. Gr~ Ruz OroZ(:o.
» Ant~i. ·Montaner Caoet.
» Daniel Fernández De1gad•.
» A:lber,to Mon,ta'lld N ogu-erol.
» Anto.ai. Fontán de la <>.rOett.
» Maue1 Bada Va!flllo.
» C6sAc Gimeno Suñer.
» Jw6 J'~nrlez Olmed•.
/.61'6 1 ,fidMU qUJ ,., #JÚtl,,, S,-
1Jiiw l.stinD 'VDluntario a AtriclS
1'Ir '1Il""',~ me1eDS 4, ni3 ""SII
.".,. Sir l.stinMflS fflr.flsos.
'!'nteme cofooel.
•. V_ric. Torrente Villacamp... ,
Com.ud.ntee.
•
•. lAi. V..lcárcel López-Eepila.
» Manuel J~eón Rodriguez.
» José C.belloe.y Díaz de la Guar·
liia.
eapltan••
D. Ma••·ell Martínez Frattlco.
» Eduardo Herrero Monllor.
» Federico Be<s~a Uranga.
» Rafae~ R05 MuUer.
" José Auz Auz.
JI Isidro Calvo Hernáiz.
» Ram6n Bofill Combelle6.
» }Uall G'a.rda Sao' Mi'guel Uria.
» Tom<ia ,Cas-tri1l6n F'rá.
» Antonio Gelabert Ramar.
»~6n Martoren Otze!.
» Aan3ltO Gonzállez de M~a y Suá-
rezo
TenlentB8.
D. Enriqu: González Garrido.
» J06é Fijo Castrillo.
» José Cam6n Giro.nza.
» Rioardo Piqueras MarUpez.
» Víctor Halagrava Cardona.
» Jacinto De6Cárrega Bellvé.
» Eduardo VaJdivia P.ardo.
» Manuel MeR Guillén.
» Fernando Delgado Ríus.
» RamÓD Ludni Bayod.
» FraDciko Lucini BayocJ.
Madrltl ~ de -.ero de 19:a9.-Ar~
_u.
8c1eaaotl_
C'retllAr. Excmo. Sr.: El l..,
(e¡. D. S.) " ha .enido dílponer
que _ c:afitaDel de la esoa.t. de
reserva ele !Cuerpo de lngenieroe
que figuran en la 6iguient.e relaci6D.
pasen a servir 1011 dewtinoe qllle en
la roÍlma ee les señala; y que se
consignen a contioBuaci6D 1~ com-
prendidos en el QopU'tado a) del x-
tíeulo eegundo del ~ea1 decreto de 9
de mayo de .1924 (C. L. núm. 227)
y 1011 que no 'pueden d'.citar des-
tino voluntanio a. Africa.. por faltar-
les menOll ~ seÍls melle. para ser
de&tinados forzoeoe.
De r~l orden 10 (\igo a V. E. pa-
r~ su coooc~ y demáil efectol.
DiOll guarde ca. v. E. muchos WiOll.
Madrid 28 de enero de 1929.
MDANU
Señor...
ltELACIQN QUE SE CITA
Capltanel.
D. Ramón Arg'elI'ich Benavent, de
la Comanda,ocia de obra.6, reserva y
parque de la sexta regi6n, a la de
igual .denomin'lLCión de 1'3 quin~
región. (V.)
D. Carlos Garda. Vilal!ave, (\e
dilsponñhle volunta.rio, que tiene con-
cedi.da la vuelta a activo, a la ,~
mandoa.noil3l de obras, r~erva. y par-
que ~ la. &exta regi6n. (F.)
D. Valentín Ortiz L6pez, del quin.
to regimiento de ZapadorH Mina-
dor-es, a. la Comandancia de obra.s,
ft8erva y .parque de le¡ séptiu. re-
gi6n. (V.) .
D. Diego Dalma.w M~a, de dw-
ponible en la &egunda regi6n, al
qui.nto reg.ímiento de Zapadores M.j;.
nadares. (V.)
D. José Madn Sar·miento, del quin.
Ibo l"~gimi~nto de Zapadoree Mine-
dores, .al cuarto de igual denomina.
ci6n,. (V.)
D. Carm,e.1o Urruti ,Castej6n de
di,s¡ponible forz06O. en la cuana re-
gi6n, al quinto regimiento de Zapa-
dores M,inadoI'ea (F.)
Oficiales comprendidos en el apar-
tado a) del articula segundo tUl real
decr:eto de 9 !le mayo de 1924
(C. L. núm. 227), según cómputo 4e
los ascendidos en tres años.
Tenlentee.
D. Angel Martfnez Amutio.
)J Luis Balde1I6n Palacios.
)) Facundo Pérez La>udete.
)J Eduardo Ca6tro Ga'rda.
)) Benito Femández Borrero.
n Rafael Oolomer Vicent.
Alféz'ecee.
D. Mariano Durán Mateo.
n José Fontán Peña.
)) Francisco Cáceres Velaeco.
» Antonio' Sato Moreno.
)) Isidro Gondlez Barriga.
» José Pérez lbáñe7:.
)) Pedro Mulet Oannona.
» Felipe Hernándu Jim6nez.
n F~iS<J) Soler MCIriner.
• Cándido Luis SaIuar.
Capllh.
D. Joeé Vi. Sala.
.:'
Teo18Dte1.
D. JDeé M~n~z Am<>c.
" BenjamÚl ;Canet CaDet.
Alfllree..
D. Jw:Jeé Brinsó Anglée.
» N icollb Ríos Guisande.
" Félix Yerro Ar~V'alo.
Madrid 28 de enero ~ J92f.-Ar4
danaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. B. !,.) se
ha servido disponer que el soldado
del' batallón de Ingenieros de Melílla,
Cristóbal Martín Arcos, pase desti-
nado (\e plantilla .u Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhuce-
JIllll9 n1im. S, v.erificándOSle la corres-
pondiente alta y baja en la pr6][ima
revista de Comisario.
De real or~, comunicadA por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para. su conocimiento '1 demú
efectot. Dio,- guarde a V. E. mucho.
años Madrid 26 de enero d. 1934).
El Directot' e-ú.
AKTOJfIO loaADA
Señor Jefe Superior de' 1_ ".en..
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general "1 Ejér-
ci!o. .
E~cmo, Sr.: El Rey (q. D. g.)
se lial servido disponer q~ el 1101·
dado del bata1l6n deo- Ingenieros de
Tetuá'n Enrique Llorente, pase des-
tinado de ¡plantilla al Grupo d.
Fuenas Regulares Indígenas de La·
rache núm. 4, verificándose la co·
rr~'SPondiente alta y baja en tal pr6.
xima revista. de Comisario.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejérdto. lo digo
a V. E. para su c<lnocimiento y de·
más efectos. DÍJ06 guarde a V. E.
muchos años. Maood 26 de ~ro
de 1929.
Señor Jefe SuperiQr de las P'uerzaa
Militares de Marruecoll.
Señor Interventor 'general del Ej6r- ,
cito.
DISPONIBLES
_Excmo. Sr.: kl Rey' (q. ~. g.) ..
ha servido disponer que el h!lÜent.
de )Dl"ftÚero. D. LuiA ConihII Be- -
/
© Ministerio de Defénsa, . ,
' .
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ARDANAZ
VUELTAS AL SERVICie
.. ...wo • biea 4Iúlpeae~ ca-. ....
_ la DC1mina de r~ .
~. por fln del psaell._ ,
q.. cI-.de ~ro de lebrero Jdá-
DIO le le a l)ftI por la Direcci6a po
aera1 de la Deuda ., Clases Puiy~,
el haber de. 1-t6,25 pesetas meuulea
que en definitiva le fué uiBnede poi'
real orda de. 21 de ju.li~ de IC}08
(D. O. né. 166), de acuerdo en k
informado por el Cousejo Suprem.
del Ej&cito Y Marina. co.. .com-
prendido a la ley de • de .....
dicho afio (C. L. né. 26).
De rul·orden 10 clip a V. E. ...
ra su conocimiento ., demú~.
Dios guarde a V. E. mucM. .....
Madrid 26 de mero _ 1939.
ARDAN"
Señor Capitán .,eDeJ9l1 de la .ria..
región.
Señores Presidente del Corue;e Sw-
prerno del Ejército y Marins _ la·
ttrventor general jel Ej~rc_.
Excmo. Sr.:' En vista del acrie.
que V. E. dirigió a este. Minie~eri.
en 12 del actual, al que acomp¿la-
ha oeortificádo del reconocimiento fa-
cultativo sufrido por el comandante
de 1Dl'enioeros D. An,el Alfo.. de
Lun., es. Remplazo por aferm. en
e.a re~ón, y resultando que _ la
actualidad le encuelltr.l curado ., en
condiciones de preltar ..rvicM, el
Rey (q. D. g.) se ha ..rvido resol.
ver que el interesado vuelva al ser.
vicio activo, quedando dilponible e.
la citada rell'i6n hasta que te corr.
ponda ler colocll.do, con arreglo :.. l.
dispuesto en la real orden circular
de 9 de &eptiembre de 1918 (C. L. ~'l1.
mero 249).
De real orden lo digo a V. !:. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos da-.
Madrid 26 de enero ~ 1929.
Señor Capitl1n gellóeral de la cualta
regi6n.
Señor Interventor gec.eral del Ej4r.
cito.
Excmo. Sr. : Conforme con lo soli-
citado por el alférez (E. R.) de In-
genieros D. ~asc~al Laguna Peíré,
supernum.erano sm sueldo en esa
regí6n, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle la vuelta al servicio
activo, con arreglo a lo dispuesto ea
el real decreto de 20 de agosto de
192 5 (C. L.' n'IÚD. 275), continuando
en igual situiLci6n hasta que le co-
rresponda .er colocado.
De real orden lo digo a V. lt. pa-
ra su conocimi«oto ., dem41 ......
ARJ)ANAZ
Sancho, del
Ferrocarriles.
de I 929.-Ar-
TeDleotel.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha taido a bien conceder
a los tenientes de Ingenieros (E. R.),
que se relacionan á continuación, el
premio de efectividad que a cada uno
se le seflala, a paTtír de las fechae
que se indican, con arr~glo .. lo di..
pUKto en la real orden circular de
24 de junio último (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOl.
Dios lI"Urde a V. E. muchol &401.
Madrid 26 de enero de I~.
ULACION QU& SI. CITA
De 1.400 fJeutas por dos gu;"gw.
n;os , cuatro anualidadu, a /JtJrl;r
d, 1»'im"o 4, f,br,ro/:tJxi",o1 por
ll,var catorc, a"os , 01,·&111I.
Se4or...
D. Angel MarUnez Amuito, auper.
numeraTio sin sueldo en la tercera
re-gi6n.
D. Luie Balde1l6n Palados, de la
Comandancia de obras, ~rva y
parque de Ingenieros de la primera
regi6n.
De 1.000 pesetas por dos quinque-
nios, Por llevar cinco años en -po-
sesión del -pr;mer quinquenio, qu,
lo obtuvo por contar v,';ntic;nco
años de servicios con abotUJs tIe
campaña, a partir del peunte ",es.
TeDlente.
D. Tomás Martfnez
primer regimiento de
Madrid 26 de enero
dana'Z.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
en 14 del actual, la edad reglamenta-
ria para el retiro forzoso, el capitán
honorífico, alfél'ft de Ingenieros
(E. R.), D. Pablo González Marin
retirado por Guerra. eJ Rey (q. D • ••i
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Coaforme coa 10 .c»o
licitado por el teniente de Ingeni.e-
ros D. Francisco. Torres FemÚldez,
con destino en. el legundo re~mi.en·
lo de Ferroarrnlea,- el Rey (q. D. g.)
.. ha eervido concederle aeie DMMI
de licencia por ..untos propios para
Burgo~ ., Rendaya Bayona y Bur~
4eoe (l'°ranc:ia), con arreglo a lo pre-
ftllido en la r~l orden circular de
S de 1unio de 1905 (C. L. 114m. 101).
De real orelen lo dilO a V. E. pe.
ra su conocimiento ., demú efectos.
Dio- ¡uarde a V. 8. muchOl &4oe.
Madrid JI 4e enero de 1029.
ARDA"AZ
Se60r C~pitb general de la primera
re~ón.
Se40res eapitÚl ~ral de la sexta
rell'ión e Inferventor general del
Ej~rcito.
Seño.....
PREMIO!; DE EFE<f'IVIDAD
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. 11'.) ha tenido It bien conce-
der al jefe y capitanel de Ingenie-
ros que se relacionan acontinuaci6n,
el premio de efectividad que a cada
ano se le señala, a partir de primero
de febrero próximo, con arreglo '.1
10 di5puesto en la real orden Circu-
lar de 24 ft junfo último (D. O. nú-
mero 140).
De r~al orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demú efectos
Dios guarde a V. E. muchos años'
Madrid 26 de enero de 1929. .
AJlDANAZ
-::~l;:'::::, l;~~J~~!"~.r~· ',' 0,,- '.-~ * ..,
...............-. .. iJ, ,..,.. ,., _ ....,..
di~ ... PIJt:=~:-$ ,., ..... ,*, b ...
_ "':hato _.. -... ••• . 11I'.
KIli.... ·.. T or-
.. de .l' 918~ c.ra-..
0ftaAL JI), .,~ a la 11-
taaci6D .. dUIpoaible en la primera D. ]OR Bas Ochoa, de la .comi-
1IlWi6D. para aHtir al cano de aYia- si6D de Movilización de IDdumias
lIorea, ..... cIiIpoae la real orda civiles de la terceJQI rqi6D.
• S cIeJ aetaal (D. O. n4m. S). D. Valeriano ]im&ez de la Igle-
De oral ordeD 10 digo a V. E. p"- sia, Inspector re~onal de autom6vi-
ra .. conodMiato ., demá efectol. le de la tercera región.
D_ .-nIe a V. E. macboe.ao.. D. Julio Grande Barrau, del regi-
llacfrid 3f • -.o de IC)39. míeDto de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo.
AIIDUIU D. Antonio Vich Valetponey, del
Sdor Jda Superior • ... Faenu reeimiento de Pontoneros.
Militara ele Marraec:o.. Madrid 36 de enero de 1929.-Ar-
Sdor. Capitú ..aeral de la ~ danu.
mera "pn, DirectO!' sueral d.
Marrueco- y Colonias e Intenen-
tor .....al del Ej6rcito.
Il!:LACION QUE SE CITA
D, 500 p,setas /Jor un qui"qfUft;o,
,., 11_", cinco alios ni ,1 e"'lleo.
ComendlUlte.
D. L1Iia Alure. l¡pura, de elte......
. ,
© Ministerio de Defer a
29 dcCDa'O dt 19» D.O.aám.22
,. - I
Dios guarde a V. E. muchos añol. Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 26 de enero de 1929. Madrid 26 de enero de 1929.
11t1ld.ICII ••••nl .mllr
AltDANAZ
Director general de Instruc-
y Administración.
Interventor general del Ejér-
Señor 'Capitán
.región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelva al
personal que se expresá en la adjun-
ta relación las - cantidades 'que ingre-
saron para reducir el tiempo de servi-
cio enfilas, por hallarse- comprendi-
dos en los preceptos y casos que se
indican, según cartas ,le pago expe-
didas en las fechas, con los números
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se· Y 'Por las Delegaciones .de Hácienda
ha servido aprobar las comisiones l:ie 1que se expresan, coIJ.1o tgualmente la
que V. E. dió cuenta a este Ministerio suma que debe ser remtegrada, la cual
el día 28 de diciembre próximo pasa- p~r~ibirá el individuo qu~ hizo .el de-
do, desempeñadas en el mes de no-I POSlto o la persona autorizada en for-
viern:,bre último por el personal com- ma legal, según previenen los artícu-
prendido en la relación que empieza los 470 del reglamento de la ley de
con el capitán de Infantería D. Luis reclutamiento de 1912 y 425 de la vi-
Sanz Rey y termina con el capitán gente.
médico D. José Larrosa Cortina con IDe real orden lo digo a V. A. R.
los beneficios que otorga el vigente para s!l conocimiento y demás efec-
reglamento de dietas. tos. DIOS guandie a V. A. R. muchos
.De real ondien 10 digo a V. E. pa- años. :N>.adrid 26 de enero de 1929·
ra su conocimiento y demás efectos. JULIO DE All.DANAZ
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de enero de 1929. Señor Capitán general de la segunda
-l región.
ARD"NAZ S - C' 1 dI'enores· apltanes genera es e a pn-
general de la primera mera, cuarta y octava regiones y de
Canarias.
Señor Interventor general del Ejér,..
cito.
la: quinta. SeñorI dón
Ejér-' SeñqrI cito.
•••
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar ,las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 29 de diciembre próximo pasa-
do, desempeñadas en el mes de no-
viembre anterior ,por el personal com-
prendido en la relación que empieza
con el General tdie brigada D. Enrique
Ruiz Fornells y te11lll~na con el co-
mandante de Artillería· D. José Gayo-
so Cussi, con los beneficios que otor-
g1llo el vigente .reglamento de dietas.
.De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoCÍmJÍento y demás efectos.
Señor Capitán g6lera,l de
regi6n.
Señor Inte.ventor general del
cito.
OBSeRVACIONES
Idem.
Por Ingrese hecho de ....
con arre,io al artlCll1.
<403 del vI¡ente RelE!a-
mente de Reelutamfen-
too
1dem.
CIllllO coapr_dido en el
articulo 4411 del citado
Re¡lamento.
46.87
326
375
Pesetu
1.375
Suma que
debe ser
relnte¡rada
313 Cérdoba........
822 León ,
261 Sorla .
672 CAdlz ..
NOMBRE! ~ .. la ... .. .,.. Ntmero de De1e¡IdÓll deDestlnol la carta ~~~I~~a~---.1----,.--------1-----1 Dla ~ ~1I_d_e_.._pag_O_ fa de'pago ,
Brl¡ada Topo-
Soldacle •• Oulllermo Cabrerizo B.tlja...... ¡rAflea' de In· 11 julio.... 1927
¡enleros ......
Red.ta... luae Lt.opold. Sabah Nahell.... ICaJ: ~f¡e~f~:~t 20 marzo... 1928
Alttrez ele} 2.' Re . de Artl~l:e':r~~: D. Lull Plllar~1Moreao ...... '" lIe~ a pie••• :11 10 junIo... : 1926
R1.' Dra¡Olltll
Otro ..... D. Julio Moyano Burpefto.. .... ~r.~~~~~~~~a:~ 31 julio.... 1921i
. JRe,. 1nf. de Isa.'!' • Por Ingreso hecho de IÚI
Soldado JOIHentura VllIar Santamarla... ~tl~.~~~~~I~~: 8 octubre. 1928 283 Orense , 250 ~g; :~íit~:I:~:=
tado.
ifteg. MIxto Arti- I!' IOtro ..... Juaa Rodrlpez Hernlndez...... l Ilerla de Oran 181~.tubre. li 37<4 Las Pallllas..... 93,75 ldem.f Canaria...... "1 -
-,~~---:"~-_--.:._-_...:.:-..:-_~~--~-_--:..__--!._----
Madrid 26 de enero de 1929.-Ardanaz.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado saron para reducir el tiempo de ser- señor Ministro' del Ejército, lo digo
que los individuos que se expresan en vicio. en filas, según cartas de pago a V. E. para. su conocimiento y de-
la siguiente relación que empieza con expedidas en las fechas, . con los nú- más efectos. Dios guarde a V. E. mUr
Juan Puig Tamarit y termina con meros y 'Por las Delegaciones de Ha- chos años. Madrid 26 de enero, de
Gregorio Manuel Delgado Pérez, per- denda que se. expresan, como igual- 1929.
tenecientes a los reemplazos que se mente la sullÍa que debe ser reinte- . El Director general.
indican, están c()llI1prendidos en los grada, la cual' percibirá el individuo ANTONIO LoSADA
artículos 284 de la ley de reclutamien- que hizo el depósito o la persona au- S - C· 1 d 1
to de 1912 y 422 del reglamento de la torizada en forma legal, según previe- enores .. apltanes. genera es e a ~er­
vigente" el Rey (q. D. g.) se ha ser- • nen los artículos 470 y 425 de los cí- cera y Sexta regIOnes y de Canarias.
;vido disponer se devuelva a los tados textos legales. Señor Interventor general del Ejér-
interesados las cantidades que ingre- De real orden, comunicald'a·por el cito.
::.-.-~; ,.._~:;:;:~'!¿'¿!'!}~'_1..';t1--:-iJ:!í"'',;.~4i>~¡~-t
© Ministerio de Defensa
....• de aao de 1929 • Zf3
-~:vnt...·<·, ,. j, ¡
~.
1 I'edta INtaalrO ISUMA" . . PUNTO.. de la arta ele,. DeIelad6a que debUf QUE ruEllON AU5TAOOS deb ele Haden" qtIe ,ser rúa·ltOIIIUS DE LOI UCUJTAI Ql(.lkred. carta upIdl6 la carta tegradadeA,..u..JaIto l'rottDCÚ Dfa MeI AlI~ palo depqo -Pesetas.
-
!
- - - --~T~t,•••••••••• .'•••• oo. 1024, !valeucia. •••••••• ! Valencl.t ........ Valencia, 38..... 12 febrero.. 1m; 1.685 Valencia........ 1.000
A1coftr ao..If............ 1024, ~lem ............. Id.m........... ¡ldem 39......... 16 fdem ... I~ 2.730 Id.m........... 501~DaJ.a Ara---.•••.•... 1024 a1daA:aao........ VizcaYL...... "IIDUranltO '" ... 8 ídem ... 1 328 Bilbao.......... Z50
0rq0rI0 .....d~ Perez.oo •• l' ~lrtanza de Acen-
26 enero... 1922, 423 Santa Cruz d.tejo...::.:.::.:..... Ten.ri!... • .... feaerlf.........
Teuerlfe ...... 500
RELACIQN QUE ~E CitA
D. SapJo Casado V~l'zquez, otori-
noltaring&ogo del H~ital Militar
de Barcelona, al primer grl)})O ck la
segunda Comandancit, de Sanidad
(ardcullo 1), siéndole de aplicaci6n
el attículo t4 del real decreto de 28
de abril de 1923 (C. L. núm. 194).
D. Virgilio Garcfa Peñaranda, as.
cendidlo, d~l Centro, Quirúrgico nú-
mero 1 ( (Pa.Jma de MaUcm:a), al
mismo destino, como jefe del expre~
sado Centro, en Plaza de IU empleo
que le alJmelDta en el H~tal de
dicha plaza por rea.} orden M (8 del
mes actual (D. O. núm. J 5).
D. EfJliliano Rodrf,u:ez Marchena,
allCen4Jdlo, del regimIento Infantería
Alava. 56, & di6ponible en la ,eguD-
da región.
D. Bernardo Lizaur de la Calle,
ascendido, del regimíe.nto lnfanterfa
Granada, 34, a disponible en la, se-
gunda regiOO.
D. Antonilllo Sara Cano, ascendi.
do, del regimiento Infantería Astu.
rias. 3(, a diaponible en la prim&ra
región.
At,;ca.
·t¡s;q¡:NGW 4 li1IIlI'i'P' azUSí1lii.",
D. Manuel González' Jaraba," del
Hospital Militar de Las Palmas. al
de Tetuán, en comisi6n, sin derecho
a dietas ni causar baja en destino
de plantilla. con arreglo a,J artículo
t~rcero del real.dlecreto de 15 de ju-
lIo de 1925 (D. O. núm. 156).
Capitanes médicos.
D. Juan Ari,as R<lmos, del regi-
miento Infantería M-elilla, 59. al
quinto Artillería a pi·e. Art. J.)
D. Porfirio Garillety Casa.cb, del
regimiento Infantería Cuenca, 27. al
de AJ~turjas, 31. (Real orden circu-
lar de 14 de enero de 1926, D. O. nú-
mero 11.) ,
D. Antonio Camero Moscoso, del
bata1l6n montaña Reus, 6, al regi-
miento Infantería Alava, 56. (Ar-
tícUlo r.)
D. Esteban Díez Urosa, del Ser-
vicio de Aviaci6n en e-I aeródromo de '
.
decreto de 1.° de julio de IgII
(C. L. núm. 109).
D. José SerTet Tristany, ascendi·
do, del primer grupo de la .egunda
ComandanCia de Sanidad. a disponi-
ble en la cuarta región. !
ComandaD" JD6diCOll.
DESTINOS
•••
Seiior...
Sefíor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
, cito.
Circular. Excmo. Sr.:' El Rey
(que Dios guarde) se ha .ervido di..
P?ner lJ.ue loe jefes Y. oficialu m~­
dlCoe de lal flllC&lu activa y de com-
¡>lennento ide Sanidad Militar que fi-
¡uran en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Aznar Gómez
y termina con D. Hf:t'aclío D1a& Atau·
ri, pasen destinados a 101 puntol o
,nuaciones que se indican. .
De reaJ orde.n lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demA. efectOl.
Dio. guard~ • V. E. muchos aflo••
Madri? a8 de enero de '9a9.
AIlDANAZ
...............
Tenientel coroneles m6diCOl.
D. Lu~ Aznar G6mez, ascendido,
del Centro Quirúrgico nám. 5 (Bar-
celona), a la asistencia' de.) . personal
d-e Plana Mayor de la Capitanía ge-
neral de la st%J.tima regi6n y Go-
Merno milita,!, de VaUado:lid. (Ar-
tículo 10. 0 )
D. 'Adolfo Rinc6n ;die Arellanb y
Lobo, ascendido, del' Laboratorio de
análisis del Hospital Militar de Va-
lencia, al mismo destino, como jefe
del citado Laboratorio, en plaza de
su em,pleo que se aumenta en el mis-
mo HoSlPÍtal por real ordlen de 18
del mes actual (D. O. núm. 15).
D. Paulino Fernández' Martos as-
cendiodo, de la Academia de Sani-
dad Militar, a diSPOll1ihIe en la pri-
mera región, continuando en comi-
sión en e!l mismo destino de profe-
60tr basta la terminación del curso
con. arreg'lo al artículo 22 del reai
l>IETAS
Seftor Capit6.n ¡rener.' ele 1••exta re.
sión., .
Sel'íor Interventor senera! elel Ejér-
cito.
Excmo. .sr. : Vista la. instancia
que V. E. cursó a este MiDi.terio en
18 de diciembre próximo puado, pro-
movida. por el cll9itán médko D. Ma-
nuel Boyero Garcla, COD deltiao ea
el regimiento de Iúanterla Caotabria
número J9, en 'ÚpliCá ele que se ele-
ciare con derecho a dietaa la comÜi6n
que desempelió durantc,~cliez dlu del
mes de julio último, en el aeródromo
de Retajo (Logrofto), el Re7(que
Dios guarde) se ha setyido acceder a
lo solicitado, .iempre que ha;raa COD-
currido las condicione. preceptuadu
en el artículo cnarw, pirrafo primero
del vigente reglamento de dietas, o
• sea de pernoctar fuera de la habitual
residencia.
De real 'orden 10 dilfo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde • V. E. muchos aftoso
Madrid 26, de enero de l~.
Excmo. Sr.: Vllta la inltancia
que V. E. cunó a elte Ministerio en
23 de noviembre 6ltimo, promoviode
por el escribiente ele primera clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficioaa Mili-
tares, con destino en la sección de
clasificación y revisión de La Palma
D. ]ulián Estarrona EJtPósito, en sú~
plica de concesión de dietas durante
el tiempo Que estuvo prestando sus
servicios en la Capitaní~ general, des-
de el lO de noviembre'a110'de diciem-
bre del año 1927, teniendo en cuenta
Que el recurrente tuvo que abanJdo-
na.r su re'sidencia habitual, el Rey (que
DIOS guarde), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención General
Militar, se ha servido acceder a la so-
licitado, verificándose la reclamación
d.e su importe en forma reglamenta-
ria por la Pagaduría de Haberes co-
rrespondiente, haciéndose constar que
DO se efect~ó con anterioridad.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digú
a V. E· para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
© Ministerio de Defensa
•
D.O' .... ·
ULACION QUE SE errA.
Señor Calpitán g~era/l de la segun-
da regi6n.
SeñOTe6 Capitanes generales de la
pri.me:-a. cuarta. quinroa. y eena ce-
,gi6n y de Ba'leares y Jefe Supe-
rior de las Fuerzas Militare. d.
Ma'ITllecos.
Señor Interventor genera! del Ejér-
cito.
Capl~ {E. Iq
D. JnliAJl Riv.e:ro Pint6. de la ....
peoci6Jl .. Sanidad de ha ... ro-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien disponer que loe oficia·
les.de la (E. R.) retribuída de Sani-
dad Mi~itar que figuran en la siguien-
te relación, que ¡principia con D. Ju-
lián Rivero Pint6, y termina con don
Jesús Arce Garda l pasen destinadoli
a laos unidades y de¡pend'enciatl, que
también se indican.
~ real orden lo digo a V. A. R. ,pa-
ra 51,'1 conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchoa años.
Madrid 211 de enero de 1929.
JULIO DE AlI.DANAZ
Señor Jefe Superior de la. J'MIs.
Militares de Marrueca..
Señores Director ¡renerad de ....nue·
C08 y CoIlonias e Interventer reDe-
rllll de,¡ Ej6rcito.
( ,
Examo. Sr.: Alconla.do por la Pre-
sidencia. del Consejo de Ministros
(Direcd6n genera'} de Marruecos y
C04onias) en real orden deo 29 del co-
rriente I~es, que el capitán m&iico
don. Fe¡:¡eriro Torrecillu y Leal Ge
Ibarra,· destiU'lldo en. plaza de te-
nie1llte ~n las InteJ"Vlenaouee Milita-
r~ de Larache, ocupe en ilalI mismae
l1a vaca.nte de plantilla qu~ de su
em;pleo e'Xiste, el Rey (q. D. 1'.) ha
tenido a bien di6pOSler coIlltinúe el re·
ferido ca.pitáal médico ~n- la situaciM.
de 11A! eervicio del Pi1'otectoradol>.
De real1 orden lo digo a V. E. pa- •
ra SU conocimiento y demú efectos.
Dioe guarde 31 V. E. mucboe a!0II.
Ma.drid ~8 de enero de 1029. '
~A&
Teni.en'te médico, D. Eladi. Pé-
re2: Hervada, en plaza ~ capitán.
Ot11O, iD. Juan Garda :Hartma.
Otro, D. Guillermo Hi:Do,ja¡' E.-
cud61'O.
Otro. D. Jesús Pérez '1 S~ deMíe.nr.. ......
Otro. D. Calixto RuÍl-Zc:milla
Endque.z.
Otro, D. Luie Sánches-CapachiJw
y Ald~.
:Madrid ;l8 de -.ero de .J~.-Ar­
daaa2. ,
,1
AI,&Ul1 • üu 1"Ú1'f1.~ MI
- Rlf·
RELAClON NU1d. l.
Coma.ndante médico, D. Cé6ar Me-
rás Vázqu-e1:, en plaza. de capitán.. '
Capitá.'Q. médá.co. D. Manuel Castro
Remando. en plaza dI': teniente.
Otro. D. Ignacio Iribarren Cuar-
tero. en plaza de teniente.
Otro. D. Tomás O1iver Díaz; en
plaza de teniente.
Otro, D. Frn'llcisco Pérez G6mez
en plea:a de teniente. •
Otro,. D. Francisoo de los Ríos Le- (
chuga. eJ!, plaza de teniente.
Teniente médico, D. Antonio AInoJ.:
~j.edor .
Otro, D. Fer.o.ando Con~ L6pez.
Otro. D. GregOllio Lombatdo Do.ro.
Afectos a las Inter'fJénciones de Me-
litla.
Señores Director genera.l de Marroe-
ros y Colonia\!! e, Inlterventor ge·
neral del Ejército. '"
D. Adriú López Orozco.
» Artttro Alaejos Garda.
)) Luía de la Calle Mongero.
» .AII1tonio Barbería. VázqUoe%.
,. Eduardo Orense Rosendoe.
» Ildefoneo Villoria: Garda.)) JOtlé Riera Perw.
Madrid 28 de '!nef"o de 19~.-Ar­
danaz.
• D. FrmdlloCo Tejero Ellpina.
» Juan Luis Subijana.
)) Victor Manuel NogoerlUl.
¡eles y .!iciales médicos a quienes
comfJrlndl el apartado a, del ar-
tículo segundO' del real decreto de
9 de "'''1' ie 1924 (C. L. núm. 227).
Cj>rollel médico: El número 1 de
la escala.
Tenientes coroneles médicoo: Los
.úmeros 1 y ~.
. Comandantes médicos. del 1 al 3.
CarpitlUles médicos, del 1 al 7.
¡efes 1'tlficia/es mUicos que ka-.
lJiéndtll'$ correspondido tiMsti1f.f! tM-
.,s• • Africa, kan sido exceltua40s
1'" llls motivos tjU8 SI ,xpreslIII.
Comandanle m6cl1co.
• ~ l... Huertaa B'lf1Ig08~ d. reem-
]IhIIIIt ~ enfexmo. i
D. Heraclio Díaz Atauri. adscrito
a la Capitanía general de(la sexta
región y afecto a la Inspeoci6n de
Sanidad de la misma, ail regimien-
to lIl'ÑUltería Cuenca. 27.
Excmo. Sr.: Vi!l'ta 1'31 real orden
de la Presidencia del Consoejo de
Ministros (Direcci6n general de Ma-
l[11'uecQS y Co1JOO.ia&) de fecha: 21 del
corriente m~, acordandb el acopla-
mdenwdel .jefe y oficiales médicoe
que ha.n· id'l!! queda.r afectos & 184
It1te-rvencioIliell' militares- de Meli111ll.
y del :tUf, con motivo de la organi-
zaci6n de esta úl,Hma, el R~ (que
Dios gullD:die .. ha eervido dlAlpODlef
que el pe1'elO'11al expresado que figu-
,ra a continuación en relacione. ná-
meros uno y dOlJ, quede destinado.
'1'espectivamente. -en la. 1l1tervencio-
T..... médico de complemento. n~ dI. Melilla y ~el. Rif en l~ con-
o l3Jcl~ que se Ind1can. contInuan-
. . do ·todQe en la lSHuaci6n de IIA:l
D.. :rJaat1SICO d~ Annu Medina, !servicÍlot del Protectorado)).
ad8cn~l) a la Cap1tania general de, De Jlleal orden 10 digo a V. E. pa;.
Cananlllt,. afecto a la Jefatura de 1ra '1,'1 conocimiento y demáe efeetCl'.
Sanidad de la misma. aJlregimiento Dios guarde a V. E. muchos afi(llSl.
Iuf.aDltnia Las Palmas, 66. 1Madrid ~8 de enero de J9~O·
Alfé.... médico de complemento. . AJu)ANAZ
Señor Jefe Superior de las FUleI'zas
MiHtares de Maruecos.
..
». L..:adro Rey u.gar~, de lu
Iatc1Y«DCíones Militares de Larache.
al ug1Dldo grupo de la t«~ra Ca-
aaMla_ia de Sanidad. (Art. l.)
Afric•.
;
U. ~I, al ~to de ID-t"'" 1afidall. 1/1 9'""'" &t1fIIFIfI-fanterfa Granada, 34. (Art. l.) 4, d 4rllewla 13 l" ,q"... ,.,,,,
D. E.rique Bluco Sal"J de di.. '¡ dlcrlto. (Pro1Ja1Jle destino a AfricaIIOllib. CJl la primers ~gi()D, a.l re- ¡mú, 4 'N wuIII).
límiento Cazadores Calanan, 30 de.
C........ 1 • Comandantee túdiCOlt.
D. ~aet•• Pastor Candela, del re-
~i.i.alo Iinfantería Melilla, S9. a.1
mismo 4Mino en plaza. de capiÜD,
cn arreglo a la real orden cir-
cular de 17 de noviembre die 1924
(D. O. Il'lun. 259).
D. Luis Sánchez de Enciso y En-
ciso. del prime:r< grupo d~ la prime-
ra Comandancia die Sanidad, a la de
Ce\!ta. (V.)
D. J* Sánchez Díaz, de.l segun-
do grupe de la tercera Comandan-
cia de ~anidad, al batallón de In-
g'enieros de Melilla. (V.)
D. }uo de Prado Pintot, del pú,
mer grupo de la segu:ndla Comandan-
cia de Sanidad, a necesidades y con·
o tingenciáll del servicio en Larache.
(Voluntario.)
D. R.am6n L1opi. Martín, del ..
guado~ de la eegunda Coman-
und. _ Sanidad, al regimiento In-
faRtera lfelilla. 59. (F.)
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RESERVA
A las Intervenciones Militares le
Tetuán.
Señores Capitanes generale. dt laa
sexta y séptima regiones y ] efe Su-
perior de la5 Fuerzas llilitace. de
Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien disponer que {Oi tenien-
tea m6dicol D. "1oté Sánchec Dfaz,
del segundo grupo de la tercera co-
mandancia de Sanidad Militar, 1 don
Eladio 'Rupérez Pérez, del regimiente
,d.e Infantería Ceuta núm. '60, pasen
a la sItuación de .. Al servicio del '.t?ro-
tectorado", por haber sido deltinadol
a las Intervenciones Militare. de La-
rache y Gomara-Xauen, re.pectiva-
mente."
De real orden lo digo • Y. E pa-
ra su conocimiento y demá. efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 28 Kllt enero de 1929.
AaDmu
D. José 'Martín Gregorio, del se-
gundo grupo di! la tercera Com¡¡n-
danoa de Sanidad.
D. Antonio Pe1arda Cacho, tU Ne-
cesidades y contingencias d~ .ervici.
en Larache. .
Madrid 28 de enero de 'IQ29.-Ar-
danaz.
D. Fernando García Santandreu,
del batallón de Ingenier06 de Melilla.
A las Intervmciones Militares de
Larache.
Señ~ra Capitán general d~ lt. s~i­
ma regi6n y Jefe Supenor de la.
Fuenae Mílitar~ de ManullCOS.
Señore6 Director general de Marrue-
cos y Colonias e Intenentor ge-
neMJdel1 Ejército.
ÚLAcrON QUE SE CITA
VeterlDarlOl legwutOl.
D. ValenHn BelínchiSn Femández.
tt ]esualdo Martfn-Serrano y Lerma.
Señores Director general de tolauue-
C06 y Colonias'. Internll_ ,.....
ral del Ejército.
D. José Méndez Pnlleiro.
.. Manuel Ariza Ariza.
Madrid :JB de enero ele
danaz.
D. Vicente Calleja Ba5tante.
11 Gumersiooo Aparicio Sánchez.
Relaci6n núm. 2 •
Personal qu~, cOTT~rpondi!ndole des-
tino tor60so a AlricÍJ, ha sido ~K­
reptuadn con arrc¡:lo al articulo SI-
gU11do del citado r~al ~"T6tO.
Ning\l'llO.
Relaci6n nám. 3.
Ptrsonal que "0 puede solicita,. an-
tino voluntario a Ajrica, por faltar-
le m,nos tI; seis mes,s, SlP"
cálculo, 'jara ser d,stinado /01'.010.
Veterinario 1Da1or.
l.tP.~~;;"'IIIf!.~~__..,!1
D. Julio Ochando Atienza.
VeterlnarlOl prbD...
VeteriJ)arlo mayor.
D. Pedro Rinc6n Rodríguel.
Veterinarloa primeros.
D. Angel Baamaseda G6mez.
» Ernesto Garda Pérez.
Personal comprendido en el aparta-
do a) del artículo SCRulIdo del real
decreto de 9 de mayo de 1924.
D. Eulogio Ferúnaz MártíDn,
del tercer gr~ de la tercera Co-
mandancia de Sanidad Militar, a la
Comandancia. de tropas de Intenden-
cia de Ceuta. (F.)
D. Angel Alfon50 López, de lu
Intervencionf6 Militares de Tetuán,
al décimo regimiento d'e Artílleria li.
gera. (F.)
Relaci6n núm. l.
....ctll..... Excmo. Sr. : El R".
(q.e Dios guarde) le ha .enido di..
poner que los oficiales del Cuerpo
lile Veterinaria militar comprendidOI
- la .iguiente relaci6n, que princi-
,ia, con D. Candelo Corbin Ondar-
z• ., termina COD D. Angel Alfonlo
LcSpu, pasen a ~nir el destino qH
.. la misma se les sefiala, incorpo-
.údoae con urgencia 101 deetiaacb
a Africa. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
JI& _ conocimiento y demú efectol.
~.5 guarde a V. E. muchos aDOI.
.u.trid si de enero de 1939.
AltDAN.u:
Alf6ree:81 (E. R.)
B. Me]i~ Sanz de Andrés, del
tercer grupo di! loa 6i!gunda Ceman-
• ancia de Sanidad, all primer Il'rupo
• e la primera ídem (art. 1).
D. J06é Sánchez Toscapo, dispo-
• ib~ en Me1 iIla , al tercer grupo de
la &egunda Comandancíai de Sanidad
(.·rt. 1).
D. )eeús Arce Garda, disponible
M la .exta regi6n, al primer grUlPo
.e la atgunda Comandancia de Sa-
.idad (art. 10).
Madrid :JS de enero de IQ2Q.-Ar.4._.
s.a......
•. Ewpaio Olmedo Ca6ero, dc;l
_oepital militar de Zaragoza, al pn-
.. ¡rapo de la primera Comandan·
ti. de Sanidad (real orden 14 -tnero
19%6, 1). O. D'Úm. 11).
D. Emilio Quesada Torre5,· dc;l
HoepitaJ militar de Granada, al pn-
'. .er~ de la primera Com~ndQn.
cía de Sanidad (real orden cIrcular
lile 14 enero 1926, D. O. núm. 11).b. Rafael Art~ho Astorgill, di5po-
.i1Jle en la quinta re-gi6n, a·l Hospi-
tal militar de Zaragoza (art. JO).
D. Joaquín Torres Carcell~r, di~­
poníble en Baleares, al HospItal mI-
litar de Granada (art. JO).
D. Simón Jimérrez L6pez, del Hos-
pital militar de Barcelona, al de La-
rache. (V.)
D. José Mejía Almeostre. ascendi·
do, del primer grupo de la segunda
Comandancia de Sanidad, al Hospi-
tal militar de Barcelona (art. 1).
:RELACION QUE Sil: CITA
VeteriDarioe primero.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ ~.l ha
tenido a bien di6poner que los te-
•. Candelo Corbin Ondarza, di.. nientes médicos que fi'g.uran en la si.p~~ible en la primera regián, a .er-¡ guiente relación, que .principi,a con
VIC10S de la plaza de Cartagena. (F.) don Fernando García Santandreu v
D. Angel CUi!vas Martínez. del re- termina con D. Ar.tonio Pelarda C;{.
r-¡-to Lanceros VilIaviciosa, .ex-, cho, pasen a la situaci6n de "Al ser-
E:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
ha servido disponer pase. a llittlació.
de reserva el capitán (E. R.) de Sa-
nidad Militar, con destino ell el Ins-
tituto de Higiene Militar, D. ]aéintg
León Blanco, con arreglo a la base
o:tava de la ley de 29 de junio de
1918 (e. L. núm: 1(9), el cual ha cum-
plido el día 21 del me¡¡ actual la eda.
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pasan a prestar el servicio de su el-
pecialidaldí a las dependencias y esta-
blecimientos del Arma que para cada
uno se expresa, verificándose el alta y
baja correspondiente en la próxima
revista de Comisario.
Dios guarde a V....muchos añal.
Madrid 2S de enero de 1929.
El I>lredor .-u.
AJrrolClO LouD.
Señor...
JlEL\CIQN l)UJ: SE CITA
José Luis Be1monte García, obrero
filiado de la tercera leCción- y ddfá-
cado en el parque de Larache, a la. fá-
brica de Murcia en igual concepto. ;-
Generoso Ballesta Castaño, obrero
filiado Idie la tercera sección y destaca-
do en el parque de Larache, a la fá-
bri~!l de Murcia en igual concepto.
Antonio Espinar Gámez, obrero fi-
liado de la segunda sección y desta-
cado en el parque de Larache, a la fá-
brica de Granada en igual concepto.
Saturnino Iñigo Gutiérrez, obrero
filiado ~e la décima sección, a la pri.
mera, prestando el servicio en el par··
que y reserva de Artillería de la pri-
mera región.
José Herrero Pineda, ~ero filiaido
de la cnarta. sección y destacado en
la fábrica de Granada,. a la primera
secci6n, prestando el servicio en el
parque y reserva dI! la primera regi6n.
José Lupi6n L6pez, obrero filiado
de la novena sección, a la primera,
prestando servicio en la. fábrica de
productos químicos de Alfonso XIII.
J ~a.n Pulido Lozano, de la séptima
seccl6n y destacado en la fábrica de
Trubja, a prestar sus servicios en el
parque I&e la séptímr. resi6n.
Madrid 2S de enero de I9~.-Lo-
sada. .
ClMUlI'fI ,ena ca""ar
ASCENSOS
lISPOSICIOM1!S
la SecntIria J DirecdtIeI 6eaenIeI
este liaisterlo J de las DepeBdendal
CeDtrales
Dirección general de Instrucción
y Administración
111111.1'11
DESTINOS
•••
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
e:ccelendsimo sell.orMinistro del Ejér-
CIto, los obreros fiHaIdios de ArHl1erfa
comprendidos en la siguien'te relación,
Excmo. Sr.: De orden: dlt-l excelen-
dllimo señor Ministro del Ejército,
se promueve al empleo de cabo de
trompet36 del Arma de Caballería al
trompeta &1 'J"egimiento Húsartll de
la Prinae.sa. 19 del Arma, Enrique
Ca'&tro Expósito, por ser el más an-
tiguo de su es>ala. el que disfrutará
en el empleo que' se le confiere la
antigüédad de primero del pr6ximo
mes de febrero.
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid z6 de enero de 1929. .
El Director eenenJ.
Aln'olOO LoSADA
Señor Capitán general de la ¡primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
. A1U>ANAZ
Señor Capitán general de la primera
cegión.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del ·escrito
que V. E. remiti6 a eMe Mini&terio
en 15 del mes a(:tuaJ, dando cuenta
de que el teniente (R. R.) de Sani-
dad Militar D. Joaquín Torres Car-
edler. de reemplJazo por enfermo en
e~. cregi6n, se halla¡ útil pa.I'a el ser-'
V~CIO, ~ Rey (q. D.. g.) 6e ha ser-
VIdo dI'spone~ vuelva a activo, que-
dando dls:pom\:lle en la misma hasta
q~e le cones.ponda 6er colocado, se--
gun ¡preceptúa la real orden- circul.a.r
de'9 de septiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 241). -
De rea1 orden' lo digo a V. E. pa-
ra SU conocim~ento y dem¡b efectos.
Dias .¡guarde a V. E. muchOl5 añOl.
Madnd 28 de enero de 1929.
Am>ANÁZ
Señor Capitán genera.l de Ba.leares.
Señor Intet"V'entor general dell Ej~r­
cito.
reglametnari~ para obtenerlo, abonán-I
dosele, a partir de primero de febre-\ de
ro próximo, el haber mensual que se
le señale por el Consejo Supremo del de
Ejército y Marina, y que percibirá
~ por la primera Comandancia -de Sa-
nidad Militar, a la que queda afecto
por fijar su residencia en esta Corte:
De real orden .lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m1Khos años.
Madrid 28 de enero de 1929.
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•StcWd .. s-.. ..... para daes de SepIa Catepria 1 AfieI·... del !tila de CtbaDeria
Estado de Caja. - Mes de noviembre de 1928
INGRESOS
Rttnll1Wlte anfmor.. •. 205.909,73
c:.r,.. ...... ..a.IedIo CIIOtu de .....
~
Reptares de Ceuta (octubre).. . • • • . • . . • • 44,25
Regulares de Alhucemas (fdem)......... 41,75
Subofid~1 Aguado ,idem) .•... .•...••• 3,00
Dep6sito Ganado de Melilla (rdem).. . • . 17;50
Etcuela Central de Tiro ((dem)......... 28,55
Re¡. Radio y Automovilismo (rdem) . . •• . 6;oq
Secretarios cau~as l.. Región (rdem).. .. 6,OC
Alférez Melgar (fdem)........... • . • . • . ",O(,
Sargel;to Gállego (rdem)................ 2,00
Caa-poa qae bu ..U.fecbo ... cao..- en el
mesactaal
Rea. lane. del Rey •••.•••••••••.•••••••.••••
Idem Reina •.••••••• I I I ••••• I •••••••••••
Idtm Prfadpc •••• , •• , , .•••••.•••••••••••••
Idem Borb6n y 5ccret.o caUlU •••••••••••.•.•.
Idem Pamesio e Id. id.. , •••••••••.•••••••••..
Idcm Villavicioaa••••••.•••••••••••••.••••••
IcIeIIs I!Ipafta ••••••.••••••••••••••.••.••••• '
Idem Slluato•.••••••.•.•.••• , •• ,. I I " l •••
Idcm l>rIIonel de 5antia¡o ••.••••••••••••••.
ldaD Montaa J Secrt1lrio c:auul 4.. rql6a.•••.
ldem NUlIlIJIcfa. •• .." •••••••••••••••••.•••.
Idem Cazadora de witanla. • •• ••••••••••••
Ideas Almln... ••••••.•••••••••••••••••••..
Id_ Aldatara •••••••••••••••• 1 •••••••••••••
.... Talawera.••••••••• , •••••• , •, ••• ••••••.
IdeID Albaera •••.•••••••••.••••••••••••••••
Id_ TetúJI. .•.•••••••••••••••••• lo ••••••••
Idem de 101 e.tmeiOl.. • ,
Idem "6larel de la }>rlnccaa••.••••••••.••.••
IdaD Ptvf•••• I •••• '" •• I • , ••••• , ••• I •••••••
Ideal Cazadora AlfoDlO XII •••••••••••.•••••
Ideal Victoria flllenla o ..
'd__•••••••••••••••.•••••••••
lcIem AIfOIIIO XUI•••••••••••••••••.• "•••.••.
Idcm OaIlda••••••••••••••..•••••••••••••••.
Idem Trevifto••••••••••••.• " •••••••••• ".••.
Idem Marf. CrIItinL••••.•.•••• "••••••••••••
Idcm Calatrava ••. ~ ••••••••••••••••••••••••.
Escolta .Real I • ,r••••••••••••••••••••••••••••.
Academia de CabaJler1a•••,0 ••••••••••• o •• , •••
Academia General MOltar •••••.••••••.•.••..
Mmal-Ia Jalifiana de Larache ••••. o •••••••••••
Idem Id de Gomara oo .
Idem íd. de Xauen •..•••• I ••••••••••••••••••
Reg. Radiotelegrafía y Automovilismo ••••••..
Tercio ..•••••••• "•..•...•.•••••••. "••••••••
Grupo de Rel!Ulares de TetuáJr·.••..••••.••••.
Idem de Mdilla•••..•..••• o ••••••••••••••••
Idem de Ceuta ..•........••.•....•.••....•..
1dem de Re~lares de larache .
153,05
46,00
96,17
118;75
118,50
74,90
82,25
52,87
99,43
J09,75
9J,S5
124,00
67,75
74,50
159,00
79,85
SS,75
78,75
88,S3
111,00
118,75
113,21
84,75
62,00
J03,25
70,71
52,25
82,75
46,75
25,75
36,50
16,00
3,00
2,00
6,00
9,50
50,15
48,24
44,25
40,00
ldem f'f Albu((.!1 ; S .
Ministerio del Ej~rcíto•. o o •••••••••• o •••••• , •
Escuela Superior de Guerra•.•••.•••••••••• o
Idem Central de Tiro ••••••••..-••••.•••••. o ••
Escuela de Equi~ón o o ..
DepósKo de Remonta y Compra de ganado•••• o
Idem de Ganado de Meli1la•..•..••.•...••• o ••
Idem id. de Ceuta •• A •••••• I ••••••• " ••.• , ••• I
Yeguada Militar de Jerez••.••.••••••••••••.••
Idem 'J Sementales de Smid-el-MA y Depósito
de Ganado de Laracbe••.••••••••••••••••••
Depósito de Recria y doma de Jerez.. • • ••• o o ••
ldem de Ecija ••• • ••••• o •••••••••••••••••••
Depósito de Sementales de la La zona pecuaria.
Idem 2.a td •.••••••••• '" ••...•••••.•••..•
Idem 3,- Sd •••••••••• "•••••••••••••• , •• "••••
Idem 4.- Id •••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem 5.- Id••.••••••••••••••••••••••••••.•. I
Idem 6.- Id •••••••••••••••.•••.•••••••• , ••••
Idem 7,- Id •••••••••••••••.•••••••••.••.••••
Idem 8.· Id•••.••••••••••.••• , •••••••••••••••
Idm de Hospitalts••••.•• , ••••••• "•••••••.••
Secretario causas MeJilla.•••••••.•• o •••••••••
Secretario de causas de la J•• Regi6n •••••••• o ••
Pfcadorea Militara •••••••• I •••••••••••••••••
Inv4lldOl•.•..••• I •• I •••• " •.••••••••••••••••
Licenciados •••••••••.• I • • • • • • • • •• • ••••••• I
Retiradot.•••.••• '" .•••••••••.••••.•• " •••
Alabarderos••.••••••••••••.••••••••••••.••••
Interelel devengados por el plpel del estado
TOTAL •••• I " I.J ••••••
GASTOS
Pagado por la cuota de auxilio a 101
Iierederos delloc::loJaUeddo, cabo
paradista dtl Dep6tito de Recrfa y
Doma de Jerez, Ricardo Maroto
Madrid •••.••.••••••••••• o •• , ••. 2.000'OJ
Pa¡ado por la cuota de amilo a los '
herederos del lodo fallecido, lar-
genl» del Re¡. Caz. de Gallcil, Luis
Alvarez Sain................... 2:000,00
Corrcspoadencia •.•••.• o • • • • • • • • • J,OO
QUEDAN••••••• ". "
Df!MOSTRAaON
I!n CJc: Banco de EspaftL •••••• ~ .•••••••••.••.•
En abonaré!.. • • • • • • •• • • • • •• • • . • • • • • • . . • •. .
MeWico en Caja ..
En papel del Estado al5 por 100 amortizable ••.
IOUAL .•••.•••••••••.
-(1,75
5,50
16.75
28,55
51,00
97,00
~
24,(lQ
47,00
32,00
83,85
109,75
90 ,50
47,25
67,75
65,23
83,00
68,00
70.15
59,50
64,59
~
,.
242,4p
,.
,.
23,75
lO
lO
210.256,67
4MI,OO
206.255,67
20.991,23
3.686,59
660,35
180.917,50
206.255,67
M,,;dnd 30 de noviembre de 1928.-El Sargento Cajero, B01Iilacio Gallego -Intervine: El Suboficial ltdilJ Se"tIft•• -
Intervme: El Comandante, Miguel Alvare•• -V.o B.O: El Coronel Presidente, Ricardo Chausa. '
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DladrOn. vCalecd6n LellslatIVa
DEL .
MINISTERIO_ DEL EJÉRCITO
---.",,~...--
Número o pliego del dia •••••••••• OJO • 0,25 pesetas
.. .. atrasado. •••••• .. •• 0,50 »
Programas ~ O,5() »
SUSCRIPCIONES
Al
Al A la Diario OlldaJ
Diario Oficial Colección Legislativa Colección 'LeglllatlYa.
-
¡m¡estre •••••¡Madnd.yprovincias .•••.••••..• , .. 14,OJ
"
4,00 » 17,00
"ExtranJero............. I •••••••••. 27,00
"
12,00
"
33,00
"Aio ¡Madrid Yprovincias............... 28,00 » 8,00 » 3~,00 »
11 ••••• l .. • • 54,00Extranjero ••••••.•.•••••••..••.•
"
24,00 ,. 66,00 ,.
.
'0
Las suscripciones particulans se admitirán, como minimum, por un semestre, principiando en 1.0 de enero"
""ril,julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar fas i'emesas de fondos por Oiro postal, se indicará el número
y kcha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
811Scriptores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:
Kn Madrid, las del DIARIO ()l'ICIAL, dentro de los dos dias sigUientes a su fecha, y las de la Colección LtgiIlatira
en i~alperiodo de ti~J>0' después de recibir ti pliego siguiente al que no 'haya llegado a su poder.
• provmcias y en el extranjero se entenderAn ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en dos meses,
respectivamente. ' .
. Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
.0 vienen acompafiadas de, su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICA IONES OFI IALES ~UE SE H LL,AN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRAIO N
,Diario Oficial I
Tomos encuadernados en holandesa¡or trimestres. De 1888 a la fecha. .
Tomóa encuadernados en rústIca, a pesetas: , i
Años 1914J 3.°; 1915cl 2.od 3.° Y4.
0¿ 1~!.~ 4.:; 1920.l 4.°; 1921 Y1922¿ 1",2.°,3.°14.•; 1923; 1",2.°,3" Y4.°; 1'24,
t:', 2.°, 3,0 Y4. ; 1925, 1. , i ,3.° Y4. , 1Y¿o, 1. ,2", ),0 Y4.°; 1927, 1. , 2.oÓ3.° y 4. , Y1928, ,1.°,2•. Y3,0Númeroa sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a ,50 pesetas uno.
Colección Legislativa
1881,1884, 1885,1887,18911,1900, 1918, 191~, 1920, 1921,1922, 1923,1924, 1925,1926 Y1927 a 9 pesetas el tomo
ocuadernado en rústica, 13 en holandesA, nuevos, y varios tomos eDcuadernados al holandesa de distintos aDOS,
al buen uso, a 10 y 12 pe.etas tomo.
Pliegos sueltos" de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos.
Yomos sueltos de los lJlios 1911, primer semestre; 1917, primero y sepndo; 1918, los cuatro trimestres; 191', pri..
....0 Ysegundo.
11 Admllllstnld6n del IIDlarlo andal" V"CDleECI6n legislativa"
es independiente del Depósito .de la Guerra. Por consiguiente, todos l()s pedidos de DIARIO
OfICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al sefior Teniente coronel administrador. del
DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido DepósitQ.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los proceclentes de España se ins~arán a rázón de 0,20 pesetas línea sencilla del cuerpo 7, en plana variablt',
lla~éndose una bonificación del 10 por 100 a los que se contraten o abonen por años anticipados. Para el extran-
jero 0,25 pesetas línea senc:illa y pago anticipado. La plana se diyideen cuatro'columnas.
,
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